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問 6 ．新人看護師が 1 人で業務を行えるようになるま
での間，どのようなことをしましたか

























　分析対象者 14 名の臨床経験年数は，平均 19.4
年（SD 9.0）であった．また，教育担当者経験年








臨床経験年数 8 年以上 38 年未満 平均 19.4 年（SD 9.0）






近　畿 1 名（ 7.1％）
九州・沖縄 1 名（ 7.1％）
所属施設の設置主体・種類
国（独立行政法人国立病院機構・国立大学法人・その他） 3 名（21.4％）





一般病棟（外科系） 1 名（ 7.1％）
一般病棟（内科・外科混合） 4 名（28.6％）
産婦人科病棟 1 名（ 7.1％）
小児科病棟 1 名（ 7.1％）
ICU/CCU 2 名（14.3％）
手術室 1 名（ 7.1％）
救急外来 1 名（ 7.1％）
＊構成比は，小数点以下を第 2 位を四捨五入しているため , 合計しても必ずしも 100 にはならない．
5表３　カテゴリと記録単位数 n＝ 327
番号 カ　　テ　　ゴ　　リ　　名 記録単位数
1 院内共通の教育計画，他機関の公表資料，過去の教育経験，管理者の意向に基づいて目標を設定し，教育計画を立案する 38 （ 11.6％）
2 新人看護師個々の進捗状況に合わせて，軽症から重症への段階的な患者受け持ちや業務実施内容拡大の時期を計画するとともに，以降の教育計画を変更する 22 （ 6.7％）
3 教育計画の計画通りの進行可否を判断するため，観察・資料点検・指導担当スタッフからの情報収集を通して新人看護師の実践状況や目標達成状況を把握する 20 （ 6.1％）
4 新人看護師配属前に，年間・月間・週間の教育計画表や指導に用いる資料を準備する 17 （ 5.2％）
5 独り立ちや夜勤開始等の段階別の目標と実施・評価時期を具体的に設定する 15 （ 4.6％）
6 配属予定の新人看護師の情報に基づき，担当実地指導者を予め選定する 13 （ 4.0％）
7 教育計画の進行に合わせてオリエンテーションを実施し，自身が実施できない場合は指導担当スタッフに依頼する 13 （ 4.0％）
8 新人看護師の目標達成状況や実践上の問題を指導担当スタッフに随時尋ねる 13 （ 4.0％）
9 教育計画の立案や到達目標チェックリストの作成に向け，必要に応じて指導担当スタッフの協力を得る 12 （ 3.7％）
10 新人看護師の目標達成を支援する具体的な指導方法を指導担当スタッフに説明する 11 （ 3.4％）
11 必要性に応じて報告の機会を設け，新人看護師の教育計画の進捗状況・目標達成状況・今後の指導計画を説明する 10 （ 3.1％）
12 指導担当スタッフに教育計画と指導に必要な情報の提供をするとともに，全スタッフの支援獲得に向けて教育計画を掲示する 9 （ 2.8％）
13 教育計画，到達目標チェックリストを新人看護師に説明する 8 （ 2.4％）
14 新人看護師に学習資源を提供するとともに，実践が求められる看護の学習を指示する 8 （ 2.4％）
15 独り立ちや夜勤開始等の段階別の教育計画進行時や面接時に新人看護師自身の実践状況を尋ねる 8 （ 2.4％）
16 新人看護師個々に目標達成状況を伝えるとともに，未達成内容の実施を勧める 8 （ 2.4％）
17 修得が必要な看護実践の内容を新人看護師に説明するとともに，修得に向けてスタッフからの支援獲得の必要性を説明する 8 （ 2.4％）
18 教育計画の進行に合わせて，今後の新人看護師の実践に必要な技術演習を計画する 7 （ 2.1％）
19 新人看護師対象の集合教育の内容を指導担当スタッフに周知するとともに，その内容の実践機会を新人看護師に提供する 7 （ 2.1％）
20 新人看護師・指導担当スタッフ間の情報交換の円滑化に向けたツールを作成し，その活用を勧める 7 （ 2.1％）
21 新人看護師に必要な学習機会への参加を勧めるとともに，そこで学習した内容を実践に適用するよう指示する 6 （ 1.8％）
22 看護師長に教育計画や新人看護師個々の目標達成状況に合わせた勤務表作成を依頼する 6 （ 1.8％）
23 指導担当スタッフの負担を軽減するための策を講じる 6 （ 1.8％）
24 勉強会企画担当スタッフの協力を得て，新人看護師が修得すべき看護に関する勉強会の開催時期と内容を検討する 5 （ 1.5％）
25 指導や指導体制に対する新人看護師の否定的な解釈の払拭に努める 5 （ 1.5％）
26 教育計画やスタッフの勤務状況に合わせて指導担当スタッフの配置と指導実施期間を計画する 4 （ 1.2％）
27 新人看護師・実地指導者の心身の状態把握に努める 4 （ 1.2％）
28 新人看護師への指導上の困難を指導担当スタッフに尋ねるとともに，新人看護師にも受けた指導の状況を聞く 4 （ 1.2％）
29 新人看護師が経験する実践の指導に相応しいスタッフに指導担当を依頼し，適任者不在の場合は自ら指導を担当する 4 （ 1.2％）
30 新人看護師間の目標達成度差異出現時の本人の意向に基づき，新人看護師個別の目標を設定する 4 （ 1.2％）
31 新人看護師教育の方針を管理者や他の教育担当者に説明し，立案した教育計画を報告する 3 （ 0.9％）
32 関係形成や慰労を目的に新人看護師・実地指導者との勤務時間外の交流機会を設ける 3 （ 0.9％）
33 指導担当スタッフに指導者としての役割遂行の必要性を説明する 3 （ 0.9％）
34 新人看護師の目標達成状況の評価に向けて，到達目標チェックリストの点検を指導担当スタッフに依頼する 3 （ 0.9％）
35 多くのスタッフに周知できる手段を用いて新人看護師の未経験・未達成の到達目標チェックリスト項目の実践機会提供を依頼する 3 （ 0.9％）
36 新人看護師の人数配分と実地指導者の所属を考慮して新人看護師の所属チームを決定する 2 （ 0.6％）
37 新人看護師教育担当者の役割の理解に向けた学習機会を獲得するとともに，実地指導者にも学習機会の獲得を勧める 2 （ 0.6％）
38 看護師あるいはチームの一員としての自覚を持つ必要性を新人看護師に説明する 2 （ 0.6％）
39 新人看護師・実地指導者の意欲保持に向けて日々の努力を認める 2 （ 0.6％）
40 観察，一部実践，単独実践という段階的な実践機会提供を指導担当スタッフに依頼する 1 （ 0.3％）
41 新人看護師による自己学習の不足内容の指導を指導担当スタッフに依頼する 1 （ 0.3％）































































































































































































































































者 3 名のインタビュー内容は，41 文脈単位，60
記録単位に分割できた．このうち，詳細な発言内
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Nursing Unit Educators’ Practice Related to Educational Planning 
and Management Targeting Newly Graduated Nurses 
―― Toward the Elucidation of the Entire Structure of Practice Concerning Planning and Management ――
Toshie Amada1), Yasuhiro Matuda2), Nobuko Yamasita2) and Mika Hattori2) 
1）Isesaki Municipal Hospital 
2）Gunma Prefectural College Of Health Sciences
Objectives: The purpose of this research was to clarify nursing unit educators’ practice related to the planning and 
management of education targeting newly graduated nurses.  By considering their characteristics, we examined the entire 
structure of practice related to newly graduated nurses’ education.
Methods: Semi-structured interviews were conducted with 14 nurse educators with experience in planning and managing 
education for newly graduated nurses, and the interview data were analyzed using “content analysis for nursing education 
based on Berelson’s methodology” as a reference.
Results: Forty-one categories were formed,such as “Along with the progress of education planning,plan technical 
exercises necessary for the practice of new nurses in the future” and “Explain the necessity of performing the role of an 
instructor to teaching staff.”
Conclusion: By utilizing the results of the present study, nursing unit educators can plan and manage nursing education 
to improve the quality of nursing practice by newly graduated nurses.
　　　Key words: nursing unit educator, planning and management of education targeting newly graduated nurses
